







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































それをぶち壊そうと誕生したのがトランプ大統領なのだろう。トランプ大統領の言動をニューヨークタイムズのようなメディアや、ハーバードなどの学者たちが批判しても、その支持基盤が揺るがないのは このメディアや大 も含めた知的な特権階級へ 反発だと考えられる。　
一方で、今の日本の大学生たちは「リア充」という言葉に象徴される
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 反知性主義
―
アメリカが生んだ「熱病」の正体
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内田樹（二〇一〇）
「街場のメディア論」
（光文社新書）
日経広告手帳
　
速報版（二〇一九年八月十九日）
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オライリー、タッシュマン（二〇一九）
「両利きの経営」東洋経済新報社
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